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学 会 記 事
第1回日本泌尿器科学会関西地方会
昭 和33年9月:20日(土)午後 於 京 都 駅 前 ス テー シ ヨ ン ホ テノレ
演 題
L5.rnethy1・3-Sulfanilamidoisooxazoleの尿路




3.畢 丸類皮嚢腫の1例 加古賢(大 阪医大)






7,2～3の 前立腺肥大症合併症例 新海圭一 ・






















彦八郎 ・白井茂樹 ・大久保達也(阪 大)
ユ9.Craniopharyngiomaを伴える脂肪性 器症候
群の1例 森昭 ・山本治(大 阪医大)
20.造精機能に及ぼす因子の実験的研究 加藤篤
ご ・三浦高 ・碓井博(広 大)

















4)学 会の会計;会員 より会費を徴収 し,之 を通
信,事 務等の費用に当てる.会費は年200円とする.
5)抄 録の掲載=学会に於ける演説抄録は日本泌尿
器科掌会雑誌に掲載する.
以 上
なお次回は11月29日に和歌山医大に於て開催する予
定であ りまして,学会当日会場に於て会費を納めてい
ただくヒとになりました.
